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COMPILED BY JOHN 11. l\.1cPHERSON 
DETROIT, MIClllGAN 
UNIVERSITY OF MICHIGAN 
FEBRUARY, l92Q 
THE DIRECTORY 
A new Class Directory w;-i ordcretl at our la~t n•· 
ttn1on. Aft<.-r consi<lcrabll~ delay it ha:s accordingly 
licen pnparc<I. and l trust may be fonncl to he fail'ly 
<:orrect. [ t has he , 11 n .•vis ·d with the \'<dued assi ta net• 
of tht· <lin.:ctrny put out in 192.:\ hy Artlrnr L. P;inlson 
of Elgin, llltnois, and with the splendid as~istancc an1l 
nncler t1w immediate ~upcrvision of Charle~ J. Rash, 
~l"c1ctary of the C lass Officers Council, 1ocatc1l with 
tht: Alumni A ..,...,ociat iou, Ann A rhor. :M ichign n. Any 
corn:ctimls shoulcl he C< mmunicated to \'.\It. H.a h or 
myself. 
!OJI~ 11 . ;\fcl'lll._R. ON . 
DIRECTORY 
CLASS OF -908 / C°/ 
Anderson, Nelson Reed 
R. 1, Box 113, StevensvilJe, ltfich. 
Ander~on, Ora William; unclaimed 
Arnott, George 
302 Clarke Ave., Billings, Mont. 
Snell & Arnott, Billing~. ~font. 
Bacon, Wilbur Cooper 
6200 Kenwood Ave.. Chicago, Ill. 
Insurance, Robert H. Beard & Co., Inc., 175 \\ . 
Jackson n lvd. 
Bagby, Earl A. 
5 J 0 Mandana Blvd., Oakland, Calif. 
Attorney, California Transit Co., 1919 l\larkct St. 
Baird, J nstns Nathan 
37th & Frederick Ave .. Kansas City, Kans. 
Attorney, People's Nat'l Bk. Bldg. 
Barbour, \Villard Titus; deceased 
Barnard, \\'illiam I·.; decea~ed 
Jiarnes, Paul T. 
129 South l\ladison Ave., LaGrange, lll. 
Attorney, Room 822 First Nat'l Bk. Bldg., Chicago 
Bartlett, Norman Brace 
761 S. 3rd Ave., Sioux Falls, S. Dak. 
Attorney, 115 W. 9th St. 
Bartley, Joseph Francis 
201 I'\. Glenwood St.. Peori:l, Ill. 
Bates. Frank Lorin 
Attorney, 819 N. 7th St .. Kansas City, Karr. 
Heers, \Villiam Henry 
Hilo, Ilawaii 
County Attorney, County of Hawaii 
(( 
4 
Demi , Alton Hay 
205 7 F.. 1 OOth St., Cleveland, 0. 
A. A. ~ · A. JI. Ilctnis, 1949 Union Tn1st DMg. 
Henson, Earl \Vesley 
1025 Isaacs Ave., \Valla 'Valin, \Vash . 
Attorney, 71.~ flaker Dldg. 
Ili1d, Thoma~ Vincent; cleceasecl 
Bohn. 11 l'lll y Jay 
215 6th St .• Uarahoo. \Vis. 
Bohn & Gollmar, 103 4th St. 
Boice, John A rthnr 
920 Ottawa W.. Lansing, Mich. 
Attorney, 1000-1-2 Pntdclcn Blrlg. 
Ilole, Hngh Miller 
1700 4th Ave., Los Angeles. Calif. 
Attorney, 301 American Bk. Bldg. 
Bonelli, Alhert 1\L 
2515 Drummond St., Vicksburg, l\11. 
Attorney, Bonelli Bldg. 
Uoo~c, 0 car Leslie 
Sunnyside, Yakima County, \Va~h. 
Attorney 
Bowler, Joseph Francis; deceased 
Brackett, Anthony Frank; deceased 
Brandt, Alfred \\7illiam 
\Jaco Acres, Carmell, Ind. 
Print r, Maco Pr ss 
Hn·:idy, F'red Arthur 
424 S. Sycamore, Lan. ing, ~.fich. 
Attorney 
B rerctor1. Page I ors 
1000 Steele St., Dencr, Colo. 
Attorney, 724 ECJuitahle Bldg. 
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Brown, Hiram Era tu ; decea1 cd 
Brucner, Theodore Bernard 
216 \V. 10th St., Aherdeen, \\' ah. 
Attorney, J 15 B~ckcr Bldg. 
Burham;, Earl Leon 
Attorney, P~nv Paw, · liclt. 
Rnrns, l\1 iles Grover 
40 Grand Btvcl ., llinghamton, N. Y . 
i\1 anagcr of Dc.•pt. St o n •, '". T . Gran t o. , 
7 5 Court ~t. 
llnrrongh.s, 1 JnJloi~y Lc·win 
Eel wards ville, Ill. 
Huttt"rfield, Isaac Lawrence· 
870 N. Jnrl St., .M u"kcgon, :Mich. 
Hetai l Stor~, Novelty Shop 
Canfield, Clyde Lawrence 
\V auscon, 0 . 
Paxson & Canfield, Ohio P eoples Bk. Illclg. 
"arlson, Arthur John 
102 Ilackheny St., l\Iodesto, Calif. 
Carpenter, Roy R. 
904-905 Sindair Die.lg .. Steubenvil1 , 0 . 
Carrier, Lee Vvitliatn 
Flos rnoor, 111. 
Attoruey, 1402- 77 \V. \Va.shington 
Clancy, Charles Stunner 
4198 Carrollton A\'<.'., Inclia.napo lis , I nrl . 
C lancy & Roller, ~ 11 K. of P. Bldg. 
' lark, Harlow Al<lcrt 
210 S. 4th St., ~Iarquette, Mich . 
. Clark, 11 l"rhcrt \\' atsou 
2915 Piedmont Av~ .. Berkeley, Calif. 
Morrison, Hohfe)d, Focr~ter, Shuman & l:irk 
5 
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11 10 Crocker Bldg., San Franci~co 
'lark. Lincoln Romciqe1 
Buffalo Creek Farm, Arlington Height~. Ill. 
P~uu &. lll11'<l, l~onm 1705 -23 1 S. LaSnHr- St .. 
( hicago 
Clint', David Dahncy 
14R Dnncan Avt•. , Pal'i~ . Ky. 
Cofft•y, Roy \'allt>tte 
·102R Rt1~-.t· ll An .. St. Lnnis, 1o. 
('oh, Ca1 cy .I uclson 
25SO LaSalk St.. Dt~t 1nit. ;i\f 1ch. 
Cnllins. Hilam F1·~ ·d 
57 1':. C'i> ll gt· Av<•., Crarnl Rapicls, 1'[ich. 
]cc- & Coal. Collin!'\ Ice & Coal Co., l~H \Vc·a lthy 
St . . \V. 
Cook, Blake Charles 
202 S. \\ ate. r St., KPnt, 0 . 
rah en, John Edmund 
527 1\h•lrosc SL, Chicago, Ill. 
C'raht•n, ~ull ivnn. O'Tnole & S\IUi\:tn, JO S. 
La Sa lit- ~t . 
Crampton, Paul Scott 
20309 J .. ak • Shore Blvd. , Cl~vc-1:\ll<l, 0 . 
A ttorney, 1360 \V. Thirrl St. 
Crockett. Fred \Valrlo 
806 S. Detroit. Los .Angt•lc , Calif. 
At tm nl!y, 503 '\tester Williams Hhlg. 
Crnickshank, Lewis 
~(i01 S. Figuero:t St.t Los Angeles, C:'\lif . 
J .cwi~ Cruickshank & T . \\' . Rorke. 20.' )l:tt'l City 
Uank Bldg. 
D<l\ i", Ray \\'alhu:c 
151R Fnrrest Ave., t . Joseph, !\fich·. 
7 
Commercial • ccrctary, St. Ju cph ChamlJcr or Com-
mcn.:c 
llc\Vitt. Clyde Alton 
l'ianila Hotel, ~l[anila, P. I. 
DeWitt, Perkins & Brady, Pacific Bit.la;. 
I >i\'cr, Cla.rt:>ucc Washingtou 
509 1 r. Sheridan Rd .• \Vaukegan, Il l. 
.Attol'11cy. \Vankegan Nat'l Bk. Bldg. 
l >own y. Stcph · 11 \Vh t•ler 
Sacram •nto, Calif. 
Downey. Brand & Scy111u11r, ap. Nat ' I Bk. Bldg . 
I htkt:. John Garfielcl 
Olean, N . Y . 
Atton1('y and Heal E~tall! 
I >uu~n. Norman \Villiarn 
'Yn 0. 0. Dunau, St. Mary'::;, O. 
J•.t·ck~. Roy~• I 
2508 Jackson, Ave., Ogden, Utah 
President. Oregon Lmuber Co., Lumh~·r .. Mfr . . 
621 Ecclc~ Bldg. 
l~llison, Ralph Herbert; deceased 
l~mcnnan, 1\laxwell ernon ; deceased 
Estrich, Willis Albert 
101 1'Iarlborough Rd., Hochestcr, N. Y. 
Law Editol', Lawyer Cooperative Pul1lishing u .. 
Aqueduct Bldg. 
Fahrner~ Jacob Frank 
1406 Brooklyn. Ann Arbor. l\lich. 
ttorney, 15 Ann Arbo1· Sa,·ings Bk. Bldg. 
Ferri~. Chester Arthur 
191~5 Strathcona Dr., Dctioit. ~fich . 
.Atto1ncy, 201Q Dime Bank Rl<tg. 
Findley, Guy Bcn1nul 
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11 i 'hark~ t.. E lyria, 0. 
Fin<lky & .1\lycr~. 404 Lorain County Bk. Bldg. 
Finerty, Roy Edw111 
30i \\·. 19th St., Oklahoma City. Okla. 
ll~mkt:r and Broker 
Foote.:. Edwarcl T homas 
225 E. Si. th St.. 11 utchinson, Kan~. 
Foot<.> & Ram"c>. u07-8 H'. . \\l. Bid~. 
For:-.lwc.-. Uc\\ cy l\1. 
11 37 Fo1c~t Ave:., Ann Arbo1, ?\.Iich . 
. \ ttorncr and .Ah..,tractcll, Jlcoplc's Ah~tract Co., ·109· 
·111 1:-.t !'\at' l Bk. Bldg. 
l•'o , Frank Huughton 
7·124 Dt>vo11 St., }lt. Air.>. Philadelphia, Pa. 
F'rn h~y ~ Paul. 1~15 Land Title Bldg. 
Fricllm:tn, Arthur Fist 
h01 Franklin St., Dcn\'er, Colo. 
ll1nclry, F r i<Aclman & Brc\\<.,l •t , 911-915 Fo~t<"r ll1clg. 
; :11 nd t , \ actu 1· Go nlo n 
~7 52 \V . Dcuvc1· Pl., Den vu. Colo. 
<:illty. Hany \Vilfoun 
i732 Phillips Ave., Chicago. Tll. 
\ icc·Pres. '.\I eclical Protective Co .• 35 E. \Vacker 
<; lc·a"ou, Philip Train; dccca~ed 
Clicnrnn, Hy. \\" . 
19 \V. 44th St., ·ew York, N . Y. 
( ;uu tel, Thoma.., 
R. D. J, Box 10, Ventura, Calif. 
Piere(· & Gould, Realty Bldg. 
(;raham. J ames Patrick; deceased 
( ;nrnunou, \Vilbur D . 
9-4 College St., Hilb<lalc, Mich. 
Att<.irncy, Sutton Bldg. 
( 0 
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Grove, Jlugh William 
6810 Grand Ave., Wauwatosn, Wis. 
Investment Bank~r. First \VLcon iu Co. (Vic ·-
Pres. ), 2~ E. \Vi1.;consi n, lilwaukec 
Hamilton. James A lexa1ult·1· ; <l ec<"a eel 
Hammond, Gerald Fredan<l 
940 Ottawa Drive, Young-,town. Ohio 
Jlarnum, Hammoncl, Stcpht·n-., Patchin , · Il oyt, 
R07-R12 ~Iahoning Hlclg. 
Hanlon, IIarolcl \Vehh 
J 166 Lawrence Ave., Detroit, lich. 
Lucking, Hanlon, Lucking & V:1nJ\ul en. 1502 F o1 I 
Bldg. 
Harris, Frederick James 
2164 Portola \Vay, Sncramento, (.:iii f. 
Attorney, 405-6 Mitau Bldg. 
Harris. Rohcrt Harvey 
916 ~laple St., Alhany, Ore. 
Attorney, Cu~ick Hank Rid~. 
Heffling, Armel Boltz 
Mt. Pleasant, Pa. 
If eitmann, Elmer Ilenl'y 
7317 Emerald Ave.. hicago, III. 
A tto rncy, J 8 S. Dearborn , t. 
Helsell, Frank P. 
Bellevue, \Va h, R. F. D. No. 1 
Battle, Hulbert & HelseB, 901 fask:i Hing .. Se:tttk 
Henderson, Benjamin \Villiam 
Care R . H . Henderson, Jefferson. Ohio 
Henry. Hurns 
403 Lake Shore Road, Grosse Pointe Farm . 1\f ich. 
Real Estate, 1940 Penobscot Bldg .. Detroit 
Henry, William Blodgett 
2110 Fifth St., Bay City, Mich. 
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Clark & Henry, 438-444 Shearer Blrlg. 
11 epler, Thomas Benton 
\ ·ine St., !\Jafrona, Pa. 
Attorney, 720 Park Hldg., Pittsburgh 
1 T ernrnn, J .oui~ Theodore; unlocated 
licwitt. Paul Jud on; deceased 
I Iillman, Arthur John 
8530 160th St., Jamaica, N. Y. 
11 oag, \Villiam Gage 
3625 Hemlock, Indianapolis, Ind. 
1Inffman, John Clarence 
620 Oakdale Drive. Ft. Wayne, Ind. 
V csey, Shoaff & Hoff man. 201 Tri-State Bldg. 
I lowell, John Chambers 
Attorney, Adrian, l\1ich. 
Jack on, George Hrrbert 
Glendale, Ore. 
\Vholesale Lunlher, Conifer Lnmher Co. 
James, \Villia.m Bruce 
S 1 i N. l\lain St., JJowling Green, Ohio 
Johnston, Clyde No:ih 
Eugene, Ore. 
Keeney, Francis Bishop 
97 Lorraine Ave., Providence, R. I. 
Swan, Keeney & Smith, 1310 Turk's Head Hldg. 
Keeton, William Dunbar 
St. ?\1[ aries, Idaho 
Attorney, Lumberman'~ Bank Bldg. 
Keil, A lhert Henry 
Attorney, Haileyville, Okla. 
Kelly, George .Arthur 
508 1\Ielrose St., Chicago, 111. 
General Solicitor, The Pullman Co., 79 E . Adamti, 
R. 400 
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Kt·nncuy. Dudley Heid; deceased 
Kirby. William MacLcod 
~pringfield, S. Dak. 
KitzmiUer, Landon Main 
9322 \iV ildemere, Detroit, :Mich. 
1 l 
A,Jvcrti!:ting, George Harrison Phelp ~, Jnc., 2761 E. 
Jefferson 
Ku.,..itchek, Leo Solomon 
5 1 31 Greenwood Ave.. Chicago, 111. 
Secretary and Treasurer, Columbia Fastt~11cr Cl). and 
J"'wikstik Co., 3229 S. Ashla1Hl J\\•t.:. 
Kryder, Ralvh Levi 
.Akron, Ohio 
K1·y<lcr, Rog<.•rs & Bailey, 903 Secoud Natl. Bank 
llldg. 
Ku izema, Do IT 
Q60 Temple St. S. E.~ G.-a11d Rapic.b. ~Iich. 
Attorney, 527 ~Iichigan Tru~t Bldg. 
La Ruge. Han y .A loy~ius 
J 12 :'\. 7th St .. Yakima, \Vash. 
".illiam~on & LaBergc, 606 :\[illt•r Tilrlg. 
La udman, Adrian I\f ari nus 
Scnrsclale, K. Y. 
Accountanc)· and Law. Larnl111a11 .. \..,~ociatcs, 
52 Va11dcrhill Ave., l\c"'· York City 
Lee, C laude A I ton 
518 \V. Fl'anldin St., Elkhart, Intl. 
Atto1ncy, 51 ·1 S. !\fain St. 
Lt•ppcr, Loren 1\1 ont 
112·115 Citizen · Bank Bldg .. Portland. Ore. 
l .cvinc, Benjamin )!orris 
.Attorney, 827-828 Central Bldg .. Seattle. \Va h. 
Lewis, Frank Alvin 
Flint, Mich. 
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.\ccuuntant. Ll·wis J\ndit 
I ,lll"h, ~1 ilton lkar 
~ o. 
Jb. \Vc"'l Encl Av(;., l C:\\ York, N. Y . 
Pn:~idcut Brillo 1\lfg. Co .. RrookJyn 
i\lto tlh:y, Lol'h, ,\ sh & \\·cil ·1, 175 5th AH:., 
i\ nv York 
Lung. 1 rvin \V <.:st ha fer 
l252 Lc ... l1c Ave., Detroit. l\lich. 
(~u,.1tl<..·11ouglt. V()(.1thic-., L o ng & Ryan, 9 15 
11.umnnnd HlclR. 
Lyo n, Andrew Stanford 
202 Clinton Place, l<an~as City, Mo. 
Circuit judge of Di\' . l, Jack!-lon County, County 
Court 1I on~c 
Ly tton. Arthur Sedgwick 
l4t>O To\H:r Rd., \Vinnctka, 111. 
Hull. Lytton & Obon. l J-t N. LaSalle St.. Chicago 
~IcLaughlin, \Vayne Alger 
16857 l 11\'crn t:ss, IJctro1t. ~ I ich. 
1-"lo ri"-t , Tlw Fairway Florbts. 2939 l'almcr Park 
Blvd . \Yt•st 
~lcl'hc1,u11, John ll l'Wltl 
1--lO~ IL.ti\ anl R11. , Detroit. l\l ich . 
. '\ttonH:y, Pcuoh scol Rici~ . 
.:\lahony, Ftnuci~ Bcrnan.l 
3009 Claremont Ave. , H ·1·kc1l"y, Ca li(. 
, \ ttorncy, (;Jobe l mlcmmty Co.. 444 Californid St., 
San Francisco, Calif. 
\I •. um, Charle~ I .d.1ml 
R. F. ]). Nu .. 1, tica, l\lich . 
.:\tto 1 ncy, 521 Transportatiun Bldg., Detroit 
i\Jann. Ra)· ~lclvillc 
274-9 :Monroe SL. Toledo, Ohio 
I n\•estment llond Deal r, Spitz r Rorick & Co., 
l 908 L \ \V J) JlU~ .. 'l'Ot< \' 
3 J 5 Nichola .... l:Udg. 
~lanlorf. \Valter ·harle~ 
12 Rawsu11 \\.ood , .. liftuu, "' indnnati, Ohi•J 
1\ ttorncy, 808 ~lain St. 
7\1:.Jl'!'Ch, Charks ATI,crt 
18<> E. JOth St .. .• l'ortland, Ore:. 
Marx, Arthur Philip 
J7 I 4 X. J8th St., Taco1ua. \\t a -.h . 
)la uzy. Harold Guffin 
c,Jl ~fa<li~<;.m St., Gary, Ind. 
13 
Real Estate and Insur<.rnct·, Guffin & .. l au zy, Jue., 
18 E. 6th Ave. 
~tiller, l~~ac :\'cbon 
1 t>60 La!> Lunas St.. Pa .... a<lena. c~ Ii!. 
~tinton, Robert Lafayette 
~lound City, ~lo. 
l\lontfort. J...oui~ Hol<luc 
5121 llroad Branch Rd., \Va~hiugton, I> . 
.Attorm:y, 218 ~Iun::.ey Hldg. 
~loo rt>, Ro:,s Friedly 
12.?0J Clifton Blvd .• Lnltewood, Ohio 
:'\Iorgan, Hiley Ea1 I 
1crgyman, Trenton, N di. 
;\Iorgau, \ViHiam John 
1206 Stowell Ave., ~Iilwaukcc, \Vi~. 
Morrison, Roscoe C. 
1534 Ea ·t 68th t., Chicagll. Ill. 
~Io~cs, Kennedy. Stein & Bachrach 
1'1orrow, Car) }"loy 
125 \V. 13th St .• Anderson, Ind. 
Judge. J\ladison Circuit Court, Court llouse 
.Mummn, Frt!d D. 
Attorney, Connellsville, Pa. 
~[urphy, Clarence Darrell 
14 
Pco• ia, Ill. 
:\Turphy, Jiugh 
1908 L .\ \\' ] ) ll~E('TOlf\: 
J mogen Aµ,artmcnts, 1 [oldcnvillc, Okla. 
Attorn('y, Bt:n!'\On Bldg. 
;\ l:«"\"l'""• l~eorgc A I lcn 
Ct01 g iau Hotel, Evan~ton, 111. 
hapman & Cutler, 1t1 \\'. l\[onroe St.; · hicago · ' 
N t·ubcrg, Gusta,·e 
Attorncf, 3175 Lincoln A\'e., Chicago, -111. · 
:-\ ewton, Fred Bigdow · J • 
80 Fecleral St., Boston. )'Jass. 
• I 
:\ ichob, E lliott Slocum 
Rloomfield llills Village, Detroit. i\lich. 
Real Estate. 5 J 4 Hammond · Bldg. 
l\ ichoson, Victor Orson 
2 11 6 Rargc, Yakima, '\Nash. 
Judge of Superior Court, Court .Uou .. c 
. "itti11ger, Elmer \\'agncr 
I\ 01·" OOll, Delaware Co., Pa. 
Atto1 nty, Fox lHclg., Philadelphia·· ·: · 
;\ oel, Hobert Dickey 
Attornt.':y, t>20 Stale St., (;reen~lntrg, P~1. 
< >ppligc1·, A If rc<l John ; ck•cc;ls>cd 
Paulson, Arthur Leonard 
.. \ ttorncy, Elgin. 111. 
Pcuny, Arthur \Villiam 
223 Howa1 cl St.1 'adi lfac. yJich. 
Penny & Worce~tc1', 210 ~. Mitchdl 
State Bank Bldg. 
Phillips, Linn Voorhec~ · · .. \ · 
416 \V. ~lain St.. Uniontown. Pu. 
Playford & Phillip:s, 56 E. l\lain St. 
Pre:scott, Ed ward J an:sen 
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Pl'cston, Loomis King 
St. Joseph, Mich. 
Uamsclcll, Carl Horace 
15 
167 Walnut St., Huntington Park, Lo An1ieele . 
Calif. 
Reath, \Villiam Kinr 
Care Sarah Reath, Vulcan, Mich. 
necbe, Henry Louis 
Cattle Raising, Spearsh, S. Dak. 
Rec<l, Charles Clifford; deceased 
Recd, Thomas Dana ; deceased 
Rice, \Vaync Remington 
165 Sonth Transit St .• Lockport1 N. Y. 
Insurance 
Richard~on, Jay Hubbard 
. 223 \¥. 16th St., Los Angele I c~dif. 
nohcrts, Perry Shepherd 
JonesviJle, Ind. 
Rodcmich, Roy Rudolph 
422 i1ochen St., Toledo, Ohio 
Ro"ewater, Stanley Mcintath 
5116 California St., Omaha, Neb. 
Ro~ewater, l\Iecham & Burton, 1521 City 1-ratl. Dank 
Bldg. 
Rubin, Isaac R. 
Attorney, 837 Citizen. Natl. Bank Jllclg .. 
Los. Angeles, Calif. 
Hussell, Frank J. 
Iron :Mountain, l\fich. 
N cwspaper Publisher, Iron Mountain 
Co., Mining Journal Co. ( r.Iarquette) 
lander Publishing Co. (Wisconsin) 
Ryan. Thomas 
New Richmond, Wis. 
Publishing 
and Rhine-
16 1908 LA\V DIRECTORY 
J{yder, Edward Kirke 
421 E. 19th Ave., Spokane, Wash. 
In~m·ancc Agent, New York Life Ins. Co., 312 
JI utton B ldg. 
!"t. ~r orri!;, Claude Douglas 
80~ W. Nutmeg, San Diego, Calif. 
Gene1·al Insurance, Roscoe S. Porter Co .• 930 8th St. 
Sample, Prince Albert; unclaimed 
Sanfonl. Joseph, M.D. 
838 --.. . Grand St., Los Angeles, Calif. 
Physician, 203 Hillstreet Bldg. 
Sapirn, Abram 
2967 \Vebb Ave., Detroit, ?\fich. 
Sayles, Clinton Henry 
620 \Veldon Ave., Fresno, Calif. 
Secretary and Couns<-1, Fresno Title Guaranty Co., 
1216 Fulton St. 
chcrmerhorn, 1\Iilnc Parker 
221 'Yeldon t., Rochester, N. Y. 
Schneider, Homer Herman 
10 S. La Salle St., Chicago, 111. 
Scully, Arthur J. 
Deti·oit Towers, 8162 E. Jefferson, Detroit, ~1ich. 
Real Estate, 2966 Penobscot B ldg. 
Seaton, Harry 
Pryor, Okla. 
Attorney, Assistant U. S. District Attorney, 
219 Federal B ldg., 1'l11sa 
~t"e, Hobert McKinney; deceaqed 
cn·is, Howard H. 
1421 Boston Blvd., Detroit, Mich. 
Vice-President, S. S. Kresge Co., Kresge Bldg. 
Shelly, Charles Sumner 
2051 Marengo St.. Toledo, Ohio 
1908 LA\\' DIRECTORY 
Real Estate, lloJgatc 
Shier on, Charles Andrew 
322 State St., Adrian, lich. 
17 
Vice-President and General ~Ianager. ~f utual Oil 
Co., 404 ~ ational Dank 0£ Commerce 
Sifre, Jaime 
Guaynaho, Porto Rico 
Attorney, San Juan 
Silberberg, l\.lcndcl Birnbaum 
388 \Vestmoreland, Los Angele" Calif. 
Simpson, Keith Stith; deceased 
~ohel, Edwin Charles 
724 Wonderland Drive, Laurel Canyon, Calif. 
Broker, 626 W. 9th St., Los Angeles 
:::;paulding, :Mortimer Weston 
1165 Milwaukee St., Denver. Colo. 
Attorney, Suite 902-08 ~fidland Savings Blclg. 
Spitzer, Samuel 
429 S. Kenelworth, Oak Park, Ill. 
Spofford, Thomas Wright 
1039 West 24th St., Eric, Pa. 
Reed, Wait & Spofford, 512·15 l\1asonic Temple 
Stanlt"y, Frederic Grant 
1532 Henderson Drive, Kalamazoo, 1'-iich. 
Attorney, 311·12 Kala1nazoo Natl. Bank Bldg. 
Starr, Oliver 
Attorney, Gary, Ind. 
Steele, Charles A. 
1520 S. Carson St., Tulsa, Okla. 
Stout, Lewis Finley 
1404 Oak St., Columbus, Ohio 
A"ttorney, General Counsel for the Columbu!=> ~f utual 
Life Insurance Co., 580 E . Broad St. 
Strom, Torval Elmore 
18 1908 LA 'vV DI RECTORY 
317 S. 6th St.. Escanaba, Mich. 
Attorney, 210 First Natl. Bank Bldg. 
Swartz. Arthur August 
1405 Harva1·d Blvd., Toledo. Ohio 
Attorney, Nicholas Bldg. 
1'icthall. Volney Jean 
1215 Grand Ave., Laramie. Wyo. 
District Judge, Second District of Wyoming 
Tooze,. Walter Lincoln 
Ilalladay Court Apts., Portland, Ore. 
Vinton & Tooze, 604 Failing Bldg. 
Tracy, \Viltiam Edward 
2318 E. 8th St.; Duluth, Minn. 
Attorney, 204 Ji'irst Natl. Bank Blctg. 
Travi , DeHull Norman 
l 033 Bishop Road, Grosse Pointe, Mich . 
Attorney, Recorders Court Bldg. 
Tripp, Maurice Emmett 
Hudson, Mich. 
Tripp & Burleigh 
Tu rncr, Raymond 
Attorney, Iron Mountain, Mich. 
Tnteur, Chester Arthur 
Rensselaer, Ind. 
Advertising, care Los Angeles Athletic Association, 
Los Angeles, Calif. 
Tyrre11, John Stanley 
Care Kilamey Tavern, Des Moines, Wah. 
Uhl, Marshall Mortimer 
134 N. College Ave., Grand Rapids, Mich. 
Knappen, Uhl & Bryantt 703 Michigan Tn1st Bldg. 
Voss, Arthur Henry 
1342 Burdette, Cincinnati, Ohio 
Chain Grocery, The Voss Grocery Co., 62 MClln .St. 
1908 1..n\V D1kE TORY 
\Vagncr, John Addington 
44 Ander on Ct., Battle Creek, Mich. 
Attorney. 214 \Vard Bldg. 
\Valsh, \Villia1n Robert 
1409 l\lilitary St., Port Huron, :\licb. 
19 
\Valsh. \Vabh & O'Sullivan, 310 Federal Bk. Bldg. 
\ V cu cl. l\iI ichael Thomas 
202-05 Hou~eman B lclg., Grand Rapid , Jich. 
\Vaters. Edward Jan1es · · . 
205 E. First, Carroll, Iowa ... · · 
~T erchant, Dry Goods and Groceri'c , \Vatcrs Bro .• 
l 15 W. Stb 
\Veller, Ernest D. 
Orchard Ave., Spokane, Wa~h. 
:i\!cWilliarns & \VeJJer, 1001 Old Natl. Bank lll<lg 
\V cttrick, Samuel J. 
1519 76th A\t!. !\., Seattle. \Vash. 
\Vcttrick & 'Vettrick, Arctic B ldg. 
\\'iJliams. Ju::,eph Edgar 
689 Barbour A \'t.;., Terre Haute, Incl.· 
General 1 nsuran"·c 
\ \ 'illiam::,. Paul 
Attonu:y, Austin. Ttxa 
\Villi~. E lckich Joshuel 
30 Marvinc Ave .• Auburn, N. Y 
A tto• ncy, 115 Gene ec St. 
\\~ilt. C la1 ence Fl'nton 
527 Fifth A \'t·., Pitt~burgh Pa. 
\Vinncr. John Elmu 
705 Raven~wood 4\ vc.. BeHevuc, Pa. 
J\ ttorney, J 809 Union Bank, Pittsburgh 
\iVitmfre, Frederick Thon1as; deceased 
\Vol£, Arthur Lewis 
6385 Grand Vista Ave .• Cincinnati, Ohio 
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Atturucy, 501·4 (~crke Bldg. 
\Voti11, Louis Arthur 
J2~J Delh,oo<l Road, Cle\'eland, Ohio 
Sales 1\Janager and Vicc-Pre~ident, S. Chncr & 
Sons, Inc. 
\V uo<l. Percy A<ldi~on 
10.l Pacific ,\,,·e., Pie<lmont, Calif. 
1\~~t. Tru~t Officer, \VcJb .. J4'argo Dank and Union 
Tru~t Co., ~ i\luntgomcry, San Franci~co 
\\'uo<lan.1, John Franklin 
J816 Sherman \Vay, Sacramentu, Calif. 
Attorney, 701 Eye St. 
\\' ooclbury. Ralph \VhaUon 
225 ~. E. rirst Ave., 1'1iami, Fla. 
'Voollcy, John Jdfcr~o11 
:\then~, Ohio 
" ' n.·n. Thoma~ Hy1nan 
JS Love\\Ood Ave., Hollywood. Calif. 
Xanders, George Laurks 
Syracuse, Ind. 
Dutt & Xander~ 
Young, Hobert George 
5821 Ferree St., Pittsburgh, Pa. 
111Vl'. hncnt Manker. District Salc!:'I i\lgr .. The 




































St. ~f arics- Keeton 
ILLJ OIS 














J ... aGrangt--H arne~ 































Acl rian- II owell 
Shierson 




Cad i llac--Penny 















l• .. scanah:t-Strom 
Flint- Lewis 





Cros~c Pointe Farms-Henry 
l r i llstlalc-Crommon 
II ucison- Tripp 





i\f n l'qucltt.'-Clark 
)I u~kcgon-Tiutterfield 




. tcven ~vi IJe-And erson 
\ • u lcan-Rea th 
l IINNESOTA 
Duluth-Tracy 
St. Paul- Prescott 














Bingham ton-Bu rm; 
Lockport-Rice 
Jamaica-JiiUman 





























\\' au M'On-Caufi c l<l 
Young ·tow11- Ila111111un1I 
OKLAHO~IA 
II ailC'yvillc--Keil 





Albany-II arri s 
Eugene-J ohnstou 









1\Jt. Pleasaut-Hcffli ng 
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Norwood-Nittinger 
]'hil;tclelphia-Fox 
Pitt linrR"h- \Vilt 
Young 
l nioutown- Phil1ips 
PlllLlPPINE ISLANDS-
1\f anil:t- Ot•\\' it t 
l'OHT<> Rrco 
San Jn:1u- Sifrc 
I< 110 I> I·: 1 SL .. \ NJ> 
I 'rovicl t"tlCt"-K t·t~rwy 
SOllTll DAKOTA 
Sir,tt:x FalJ~-Jlartlctt 
Sp ·:lrti-.h- Hd,l1c 
Spl'ingficld- Kirby 
TE. PAS 
Au :st iu- \Villiams 
TAH 
Ogden- Eccles 
\VASIJ I ~GTON 
A hcnlcen-Il ruencr 
Hellevut·-H elsell 
1 ks :.i\1 oinc ... - Tyn-cll 
St·a t tl<.._Levine 
\Vettrick 
~pok~n ·- Ryder 
\Veller 
S11m1y ... i<le-Boose 
Tacoma-~l;ir.x 
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\VA ' H LNG1 Or\, D. C. 
f ontfort 
''-' l sco TSIN 
nnrahoo-Bohn 
'r ilwaukt>e- 1\lorgan 
:\ ew f{ iclnnond-Ryan 
\\'an wato"a-Grovc 
\VYO:\fJ.~c; 
I ... a rn mi e--Ti cl ba J l






